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????????)???????ICIDH(International classification of Impairments Disabilities 
and Handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease.)?
































 1) ???? 
 ????????????????????? 
































































































































































































































































































































????????????????2001 ??????????????????? 10 ?















? 1 ?????????????(?? 100???????????) 
?(??) ??? ? 1? ? 2? ? 3? ? 4? ???????? 
1981(??) 107.2 106.3 106.7 107.1 112.9  
1982(??) 106.8 105.4  106.0 109.2 113.6  
1983(??) 107.4 105.8  106.2  111.8 120.0  
1984(??) 108.3 106.1 107.2 116.9 128.1  
1985(??) 109.4 106.0 107.8 129.2 146.8 ?????????????
??? 
1986(??) 111.7 107.3 111.2 138.6 149.9 ?????????????
????? 
1987(??) 108.8 104.7 109.1 134.7 145.4  
1988(??) 113.3 107.2 113.3 164.4 187.3 ?????????????
?? 
1989(??) 111.8 104.1 112.5 181.5 202.8 ???????????????????????? 
1990(??) 116.5 108.5 117.2 189.0 214.5 ICSI ??????????????????? 
1991(??) 112.4 105.7 112.4 182.1 197.3 ???????????????????? 
1992(??) 113.6 106.3 112.5 192.0 206.6 ????(Coculhure)???????????? 
  
1993(??) 115.3 106.4 114.7 206.6 239.6 ????????????
???????? 
1994(??) 115.3 106.0 114.1 203.1 223.6 ICSI ???????????
??? 
1995(??) 113.2 105.8 111.7 180.2 206.3  
1996(??) 111.7 105.3 109.8 164.6 188.9 ??????????? 
1997(??) 108.4 105.3 106.4 134.0 152.9 ?????????????
?????? 
1998(??) 110.1 105.9 108.0 145.6 154.4 ?????????????
????? 
1999(??) 109.6 105.6 107,6 143.1 154.7 ?????????????
?????? 
2000(??) 110.1 106.2 107.4 143.9 167.5 ????????????
??????? 
2001(??) 109.0 105.4 106.4 141.4 152.2 ?????????????
??????????????
????????? 


























































































































































































































































































































· ??????1993??????????????????????????????????  
· ??????2000??????????? ???? 
· ??????2001???????????????? 
· ??????????2001????????????????? 
· ?????2005???????????????  
· ?????????2002???????????????? ??????????? 
?????????? 
· ?????????2006?????????????? 
· ?????2000??????????????????????????????       
???????  
· ???????????????2006?????????????????  
· ?????2002???????????????????????????????  
· ??????????????????????????2003??????? ???  
????????????????? 
· ?????2000?????????????   
  
                                                                                                                                                     
· ?????1997???????????? 
· ??????2005?????????????????  
· ??????2002?????????????????????????????  
· ????2005????????????????????????????????     
????? 




· ?????1981???????? ??????????  
· ????????????2000??????????????? 





· DPI????????????? 2006? 12? 30?? 
   http://www.dpi-japan.org/ 
· DPI???????????????????????? 2006? 12? 30?? 
 http://homepage3.nifty.com/MIW/dpimokuji.html 
· ??????????????????? 2007? 1? 6?? 
 http://sweb.nctd.go.jp/index.html 
· ????????????????? 2006? 12? 30?? 
   http://www.arsvi.com/index.htm 
· ??????????????????????? 2006? 11? 10?? 
http://www.gender.go.jp/ 
 
